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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu PerguruanTtinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak / di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















 Cara terbaik untuk memulai suatu kebaikan adalah dengan segera 
memulainya (Ika Zulikah). 
 Jangan pernah mengatakan tidak bisa sebelum melakukannya (Syeh 
Maulana). 
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Bangun datar merupakan salah satu pokok bahasan yang dianggap sulit oleh siswa 
disebabkan oleh rendahnya pemahaman konsep siswa. Rendahnya pemahaman 
konsep siswa dapat  dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan oleh 
guru. Sehingga untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dapat dilakukan 
dengan cara menggunakan model pembelajaran yang tepat. Salah satunya dengan 
menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving dengan media 
visual. Model pembelajaran Creative Problem Solving memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mencari alternatif pemecahan masalah tentang pokok bahasan 
bangun datar. Media visual mempermudah siswa dalam menerima materi yang 
disampaikan oleh guru sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep bangun 
datar pada siswa kelas IV SDN 01 Jimbaran Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 
tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 
observasi, refleksi dan evaluasi dengan menggunakan model pembelajaran 
Creative Problem Solving dengan media visual yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
data komparatif dan kritis serta deskriptif kualitatif. Sebelum pelaksanaan 
tindakan, diperoleh skor hasil tes sebanyak 12,5% siswa berada di atas nilai KKM 
atau > 70.  Setelah pelaksanaan tindakan siklus I diperoleh skor hasil tes sebanyak 
62,5% siswa berada di atas nilai KKM atau > 70. Kemudian setelah pelaksanaan 
tindakan siklus II diperoleh skor hasil tes sebanyak 87,5% siswa berada di atas 
nilai KKM atau > 70.  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
model pembelajaran Creative Problem Solving dengan media visual dapat 
meningkatkan pemahaman konsep bangun datar siswa kelas IV SDN 01 Jimbaran 
Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tahun 2012/2013. 
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